víg operette 3 felvonásban - írta Sterk Vilmos - fordította Mérey Adolf -zenéjét szerzette Ziehrer Károly by unknown
V A R 0 SI é sz ín h á z .
Folyó szára: 119. . ( G )  bérlet 31-ik szám.
Debreczen, kedden 1909. évi január hó 26 án:
Újdonság! Itt előszúr! Újdonság I
■■"'t
í
V íg  o p erette  3 felvonásban. Irta : Sterk V ilm os F ord ította: M érey Adolf. Z en éjét szerze tté : Z iebrer Károly.
Az előadásért fe le lős F erenczi F rigyes. Szem él y ©k:
André Claire, fe stő — —  —  —  — —  H orváth K álmán.
Suzanne, fe lesége —  —  —  —  . —  — Gerő Ida.
Meline, aufcomobilgyáros—  —  — — — G yöngyi Izsó.
Mathilde, n eje— —  — —  —  —  ^ —  Ardai Vilma.
Fredy, a fiuk  —  —  —  —  —  — —  L igeti Lajos.
Rozette, m odell —  —  —  —  —  —  Rózsa Lili.
Rombeau, ezred es — — —  —  — — G yőré Alajos.
*  Lacié, neje —  —  —  —  —  —  —  Barabás Ella.
/- Bernier, hadnagy —  —  — —  —  —  Kernén^ Lajos.
Gaston, k a d é t—  —  
Dubois, ( rm ester —  
Paul, festőnövendék  
C harlotte, szobaleány
Mimi | m odellek  I -  
R endőr —  —  —
K áplár —  —
K atona —  — —
L en kei G yörgy. 
S zilágy i Ernő. 
Tallián László.
T. F ek ete E tel. 
Radó Anna. 
G yöngyi Jolán. 
E rdős Rugó. 
Á ldor Adolf. 
Jeszenszk i.
Katonák. G risettek . T isztek . C hansonettek . T örténik: az 1 ső  felvonás PárisbanA ndré m űterm ében. A 2 — 3 felvonás: N euviltyben a kaszárnyában.
ÜplVST’f l t 1 F öldszinti és 1. em eleti páholy  9 kor. — F öldszinti családi páholy 15 kor. — 1. em eleti páholy 12 kor. 
í lC ijC I Ö B . —  1 1 . em eleti páholy 6. kor — Támlásszék 1 — V ll-ik  so iip  2 kor. 40 fíll. V i l i— X U -ig  2 kor. XIII—  
X V ll-ig  1 kor. 60  tille? — F r k é h ű íé s  ) kor. 20  fii 1. — Á llóhely (emelet. ) 80  fii!. — Diák-jpgy (em eleti) 60 fill — 
K atona-jegy (em eleti) 60 fill. Karz&i-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fili. — G yerm ek-jegy 10 éven aluii 
gyerm ekek részére 60 fillér




I z r á e L  Dráma. 
Keserű mózeshetek
É n e Kés bohózat. 
Újdonságok.
Pénztárnyitás d.e. 9 —12 óráig* ésd.u.3 -  5  óráig. Esti pénztárnyitás Spórakor.
Hlőadáíi kezdet© 7 ^  órakor.
" . "     » -       -     —        .............
H E T I  M t T S O K  : C sü törtök ön : F u z s itU S  kisasszony. Operett©. Újdonság. (B). bérlet. — P én tek en : Fedora. Dráma. 
(C) bérlet. — Szom baton: VarázskerÍDgŐ. O pereite. Uj betanulással. (A) bérlet. Vasárnap d é lu tá n : G e p i l  Ó k i f  af S2 C D y . O perette. E ste :  
Csizmadia, m int kisértet. Népszínm ű. Kis bérlet.
Folyó szám : 120. 
TJjdonség í
Holnap, szerdán január hó 27-én  
Itt másodszor!
bérlet 32-ik szám. 
Újdonság!
FUZSITUS KISASSZONY■
N agy o p eretté  3 felvonásban,
t>ebr#c#Wi #r. kir. váron kbáyvnyotöíú-táííalata 190Ö. ? IL A H Y ,
igazgató.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S zín  1909
